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6. Идея перманентно распадающейся экономики  
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Таким образом, идея описания экономики векторными объектами, 
связанными  между  собой  законами  природы,  а  не  законами  рынка, 
есть реакция общественной мысли на меняющееся материальное бытие 
экономики. 
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Энтропия = 1.78 bit
Россия
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Россия под влиянием окружения
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Россия - консолидация идей IV
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        и . 
Диффузия 
информации 
                           и  
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Идея   и    и    и                и и   -         -
                        и     и   
Индустриальная 
экономика 
 и             и           и  и,             
   и    и          и         ии            
   и    и         и         
Информационная 
вооруженность 
                                          
           и        ии         и     и      
            . 
Информация                и   и  и  и 
Количество 
информации 
                     и    и         и       
       и  и       ии и и     и . 
Конфигурационное 
пространство 
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обмен 
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Носитель меры          и и       и ,                 
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    и                 и    и и   и 
Пассионарий         ,                        и ,      и    -
                 
Переменная 
(величина) 
   и                    и  и             




       и   и   и               и        и и, 
  и                        и           -
   и    и    и   и  и                   . 
Плотность энергии             и             ии,                 
                       и   и               и 
      и  и                . 
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 и             и           и  и,             
   и    и          и    и       ии            
   и    и         и        ии. 
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Прямое 
регулирование 
     и     и                   и 
Размерность 
экономики 
 и и          и        и          и и     и   , 
и                                            и  
и  и     и     и                   . 
Регулирование                и    и   и       и 
Ресурс       и        и и         и              , 
         и       и                     . 
Роль                    и          и      и  
Рыночная 
экономика 
 и             и           и  и,             
       и                               и и    
    и   и           и        .           
      и                                     и   
 и         и      и    и -         и 
      и    и. 
Свободная энергия      и ,                                         
    и             ии             и   и     . 
Сенсорные знания  и  и,                                  и         
 и      
Синергия   и    и и       и ,                      и -
             и   и         и        
Социальная 
психика 
                     и и                     -
                . 
Структура                     и     и и  и и       . 
Субсенсорные 
знания 
и  и,                                        
Технология          -   и                  и   и           
   и. 
Труд          и       и   и и    и    и            
                       и          и  и. 
Управление              и     и     и   и   и . 
Фундаментальная 
идея 
и   ,  и                                 ии 
    и  и   . 
Функциональная 
идея 
и   ,      и                               и   
и и    и    
Экономика   и              и          и     и               
    и   и            и       и              -
       
Энергетический 
бюджет 
     и ,                                    и  
      и       . 
Энтропия                      и. 
 
 